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TIGERS FACE TOUGH FOES 
ll:lppily. C:o:u h l>:tn DcviaH··, (rH tlh:t ll ~t ·:tnh 1lr11f1 
··,.:uc' ' c.:a .. il~ . Tht·~·14,: llllllt' :apl. in l:ut. tu ,j ,.._. up 
:m•l .. ma~ k llu._· hiJ.:hl) puhlit itt·cl f:.\fu iu ·-and I hi, j, 
h'h:tl III:ILt•, lh t· impt· a uliu~ '!IIi;{ 't'a" 'll .. o inlliJ:,uing 
lnt 01' .\1 i11uu '., (uiiiH\'t'h. 
pj, kc >t l in nau't pl:uc .. W fmi .. h fou rll1 in llw Hig 
EiJ.:lll conlt·tcll«e, lh:\•inc:\ ,i>..lh 11::1111 :11 ,\li,,lllll i ht·· 
~a11 awicl.:·tbil) wml..ou a .. un ,\uK. :so- .. p •n n :•l h} ahi' 
:ulmonil ion: 
.. \ 'ou will wruL haatlt'l 111 ).:\'l tt:ul) hu thi' '-t',I\HI1 
than an) ''lu:ul J'u.· ll:ul :tl ~\Jj,,ului." pn uniw d Ill(· 
h~..·ad t n :u h who'"-' c :uc«:l lt:conl i~ llaini.Jx:,t :1mun~ 
du.: n:n ion '., rn:.jor to:u ht·,, 
l h ulcasc•ui nt:, hi, tn-gt.:IH ) wa .. the 'lifl ~claway 
!>( h eel nit• r:u ing ,\1 illutl in Scpttmhcr. lu·:ui·OII f olli· 
.. ion' willt n:u ion~dh -ra(t(l 1\;tuth\\'(' 'h'tll :ttul . \rlcut· 
'a" 0 11 \ IU Ct,'\\i\ C \\'~d.cmk ~lut(~)vt'l' , one u:11ion:tl 
n t:tj\:tt inc 1•ickc(l four of ~l i ..... mari'.; fnt.''i tn w iucl up 
in p<hl•\c,_·;l\ull howh- wlt ile :uaot lwr m:tg:uinc,_· bhdccl 
du: <dUn try\ probable top tluee tc:uu.; :1.; ( •) ;\ntlh· 
wc,tc:rn (:t) .\rkan-.a~ awl (:1) Ok l:dwma. 
The Big Ten Wihk:lls n·wrn <:vet) ' st;ancr from 
b.)L )Cat ·~ ;·:t M(ll:td, including 'T'om ~l)cn •• hrilliouu 
all-.\mct ic m cpa:u' tt' t'b:lt k. and J :tck C\'crd:.o, tlw :t~o· 
pound all-.\mcrk:an guard . t\rbn~a~ is J~imil :n·l)' 
lo:ulccl w ith :.:& lettered rcwrnt"CS off a :\quad •h:u fiu· 
i"ltccl ~}'!.! 1:1"1 :,C:t,on. 1\nd the R :t:rot bark~. (If tour'it', 
:arc ('O~u-hccl by Fr:tnk Broylc~-1hc (:ht·talkiug South · 
c,_-rncr \\'hn !>pCnt the 'Y5i se-ason otS l>o.,~ of the Bcng;d, 
bdorc going smuh to cra nk ou L four ~t r:tight bo\\'1 
tC~tllh. 
\V it hin the BiR Eiglu. Oklahom:1 and Ncbr:t"'k:t arc 
lite mcn:u ing Kiaut~wiah K:uha~ t'Cput<.'tl to be deep· 
6l in l:ts1 , t:tlcntccl barh. ~~0~1 forecasters, •hough, 
sec du: .Snnnet·:, cwen·iding all dt:tllengcro; 10 c-.o;h :t 
reLUt"ll dck<'t to lltl' O r:tngc now!. T'\' O new coad~c ... 
Edt..lic.: Crn\\'clcr ~tl Colm:ulo ~tlld Phil Cutfh in :u Ok· 
l:.hnm:-. State, fip,urc w spice up their schools' football 
progr:un.s. 
The dope :-.hect inclkat~ 01' 1\Jinou t ould lu .. c: live 
lilll('l> thi!> f:. IJ- :1 hig llllllhJc~ for ))C\'iiiC, whnw fast 
thn~c T iger ~qu acls, indclctH:dl). h:-.vc lo~t ;1 total of 
1hrcc g:uncs. Thi, kind o f .;;un·c:..s ntn'turcs o ptimism . 
.\ntllll)-t Hl:u 1.. .uul (.u l•l l:uh, dtt' !In ill in~ l!ti J:.o IUttc'· 
hno nc:l \ iuo1) o\ c:t ( ,c,_·ot gi:t I c:c It '' iII • ,l,h ih hope·· 
lui ,Jt:ulnw ,lht·acl clt·,pih· lh t.: f..,.,, o l d~lll tc·~ul:u-.. 
oil llt:ll 'o(lll:HI. iuclwlill).: h:llfh,u 1.. .J .. Iutn\ Rnl:111tl. :t 
cJi,cipliu ;u~ t :1-.u.ch, . 
l(c·llt'i h·tl :tt llu· hu' ollu c·. thi' imc,_·tt_'\1 in 1hc: ' I i).tt'h 
: I .... IIIC:\ t h:ll :ttle•aul;uuc \\ill tup '!til.:', 1cund flgutc,_·, 
Onl) a 11 i1 l..lc o l c·nci·J'OIIt' '"-':lh \\Ttt· ,1\:til:t hlc in c:ttl) 
~c ·ph'lllh l ' l lut llu· ,\I l ! .. \1 l..am:h ~;nuc ;11 l.inlc Rnd, 
:mel tht• Ti~t· t Iitle•! :tllot u iC'III lot the \\' iudup g.um: 
a t K:111'a~ w:1' aiH•ach cx hau .. tc(l. Ou tht_· hutHc .. ~ (·nc. 
1 hrt•t• J.!,•llllt'' - wit h .'\'cut hwc•,tc•f n .. \; c·b 1 :t,l..:t :uul Oll:t· 
IH1111a- wcac f>O"iblc ,t"lloul' itt .\lcntotial .'\t:uliurn. 
ih 1 :tp:u it)' inc n·:1,c:tl to IH·uuo h) :t nc\\'I) ·(Othl l uc ted 
,._~anc:ttt ~)r hk:u hl''' Cllt lht• .. out hwl''' c •u 1w1 . 
\\' ith ttl ktiC:.'tmtn had . . the ' l ' i~o:('l' :tr<' lt:cl hy th~.~c 
' !Jfi:.: 'l:trtCI,; l)a\c Cill a t t:tt kk. Jnh u .'ic\c ik :11 lt•lt 
t' tHI. :tll<l l'aul l ' ndc thill. a fu llh:ttk ,Jtiftcd w riJ:,hl 
!ta iL llllpm1:11lt kc}' in ec .. h:tpiug t he h:1(kf1dc l :trl·: 
(:at)' l .auc, a ···I atu l l !t:~ ·potttHI rool..ic tftt:tncrh:ttl:. 
who h:uullccl t h t_• So. 1 tt::uu :til .. pt in~ : \ ' iucc Turner. 
dtc wugh. Vtll'l :ttl IC'I I h:dlh:tf k tl\ccl 1)11 ddcn:.c: 1:1\1 
) '(.';II' ; ;nul Gu:, Olio, :t j:u rint juuior ur hi~h promise. 
~lil..c J ottC'i. nut l:tsl :,p1iug w it l1 :1 11 npcratccl knee, 
will b:tck~rop l.:mc- whi lc MRh nt·wt wlWts a~ Jilll 
Vakntik. Mnnrnc l'ht.'lp:-.. Ken B fhtott :111cl Carl Rec~e 
NJldcl hkud '''ith Ken H inkley ami Gcra lcl SlC\'Cil,C)Il, 
hoth ICIICt1 ncn. to heef up the ru nning g:uue. Still 
:t\':1il ahlc for kick ing chtti("> :uc pu m cr l):tr)•l Knt~· 
nt:tn, :dso a cleft..-n, i\'C h:tncl}tnan. and pl:tcc·kickcr Uill 
Lci .. t t' ill. 
Jn lhC line. all·. \mcric ut Conrad J Jitdtlcr :H cntl. 
:tnd "fnm H t·rtt. 1 hc .. wrdy "'Cn>nd·tcam :til·.\ tllCI' iCIIl 
gu:trd, will be mi~~ctl: yc:l , the prc:K:ncc of most 1962 
linemen oiT the ahern~11c tc:u11 hint"' th:tr the Bcng:ds 
otgain will be J'c·spt•t-t:tblc u p fro nt. Thc fir!lt unit CC)ul<l 
ha\'C: John S(•,·tik and 'Tom Lynn. ends: Bobby 
Brown :mel C.ill, 1:1.-k lh : R alph Kubin .. ld :111<1 G ene 
Oli\'CI', ~u :tt'c!..; :nul ~l:tc k C:ikhri:-.L CCnl<:r. ''" arc 
kucnntn c:s• c:pt l.)'llll, :t :,ophollHttC. 
Of the ncwnuner ... Laue, hig " Butch .. :\lli:.on :H 
wrklc. Lynn anti V:tlem ik \\'Cr·c li.;tecl with the top 
2:.: playct~. a~ dtilh got under \\'!t)'· 
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